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TEOLOGIJA I PASTORAL BOŽJEG MILOSRĐA
Radovi 56. Teološko-pastoralnog tjedna u Zagrebu




UTORAK, 26. SIJEČNJA 2016.
9.00 Otvaranje Tjedna
prof. dr. sc. Tonči Matulić, dekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu
 • Pozdravi
9.45  DanaŠnja egzegeza o »nemilosrdnom« i »militantnom« 
Bogu zatiraču u starom zavjetu
prof. dr. sc. Darko Tomašević
 • Rasprava • odmor
12.00 Euharistijsko slavlje
predsjeda: kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački
15.30 Budite milosrdni kao Što je otac vaŠ milosrdan« (Lk 6,36)
doc. dr. sc. Dario Tokić
 • Rasprava • odmor
16.30 BoŽje milosrđe po Origenu i Augustinu
doc. dr. sc. Drago Tukara
 • Rasprava
SRIJEDA, 27. SIJEČNJA 2016.
9.00 BoŽje milosrđe i naŠe spasenje. SoterioloŠke teorije i 
ii. vatikanski sabor
prof. dr. sc. Ante Mateljan
 • Rasprava
10.15 BoŽje milosrđe u nauku postkoncilskih papa
prof. dr. sc. Anton Tamarut
 • Rasprava • odmor
521
11.45 Euharistijsko slavlje
15.30 Bog, milosrdni otac: izazov navjeŠtaja milosrđa u 
sakramentu pomirenja
dr. sc. Mislav Kutleša
 • Rasprava • odmor
16.30 Slika Boga u vjeronaučnim udŽbenicima
dr. sc. Denis Barić
 • Rasprava
ČETVRTAK, 28. SIJEČNJA 2016.
9.00 Milosrđe – temeljni jezik svakog navjeŠtaja
doc. dr. sc. Nikola Vranješ
 • Rasprava
9.50 Milosrđe – put crkve do čovjeka i suvremenih periferija
prof. dr. sc. Blaženka s. Valentina Mandarić
 • Rasprava
10.30 Milosrđe i empatija: teoloŠko-psiholoŠke perspektive
doc. dr. sc. Davor Vuković
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